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L'habitat urbain à Paris (XVIIIe-
début XIXe siècle)
David Garrioch
RÉSUMÉS
L'évolution de l'habitat parisien au XVIIIe et au début du XIXe siècle se caractérise moins par
l'apparition de nouvelles formes du bâti que par la transformation du rapport entre les habitants
et l'espace habité. Dans les milieux aisés, le quartier perd son importance mais l'appartement
devient — d'abord pour les bourgeois et plus tard pour les nobles — un abri fortement féminisé
où l'on fuit la promiscuité des rues. Pour un nombre croissant d'ouvriers et d'employés s'amorce
une séparation — encore timide, mais réelle — entre travail et domicile qui changera également
leur  rapport  à  l'habitat.  L'apparition  du  portier  dans  les  maisons  ordinaires  à  la  fin  du
XVIIIe siècle est une manifestation du nouvel écart entre la bourgeoisie et la ville qui signale
l'arrivée d'une société de classes.
In the eighteenth and early nineteenth centuries the physical character of Paris housing changed
less than the relationship of Parisians to the space in which they lived. The wealthier classes had
less contact with their neighborhood and turned inwards, transforming their apartments into
places where women and children were protected from the social promiscuity of the streets. For
growing numbers of working men and office-workers, the separation between home and work
began  to  grow,  and  this  too  changed  the  way  they  related  to  the  built  environment.  The
appearance of concierges in ordinary Parisian dwellings at the end of the eighteenth-century
marked  a  new  relationship  between  the  bourgeoisie  and  the  city  which  points  to  the
development of a class-conscious society.
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